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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL-LOQUIS ---
• JORNADES FEMINISTES DE CÒRDOVA
L'Asamblea de Mujeres Yerbabuena de Còrdova està preparant les properes
Jornades Feministes d'àmbit estatal, que tindran lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de
desembre del 2000, a la ciutat de Còrdova.
El plaç d'inscripció per a participar a les Jornades ja s'ha obert i finalitza el dia 30
de juny.
Des de Ca la Dona s'està organitzant la primera trobada de la Comissió que
haurà de tenir cura de la participació a les Jornades i de tota la logística que això
comporta. Així doncs, convoquen una reunió per a totes les dones que vulguin
formar part d'aquesta Comissió.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 3 de maig
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61 caladona@pangea.org
• HABLAN LAS PUTAS
Xerrada al voltant del llibre Hablan las putas de Regina de Paula Medeiros. Es
parlarà sobre pràctiques sexuals, preservatius i SIDA en el món de la prostitució.
El llibre és una detallada radiografia de les xarxes i figures que caracteritzen
aquest món i un relat en primera persona de les experiències quotidianes de les
prostitutes del Barri Xino de Barcelona.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 3 de maig
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61 caladona@pangea.org
• LES ADDICCIONS
Xerrada a càrrec de Tomàs Gomora, psicòleg.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 4 de maig
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
Informació: 93 358 36 14
• DEBA T DE BARCELONA 2000 AL CCCB.
LA CIUTAT DE LES DAMES. CIUTAT I CIUTADANIA
El debat de Barcelona del 2000 versarà sobre ciutat i ciutadania des de la
perspectiva de les aportacions de les dones a la construcció de la ciutat i a la
pràctica de la ciutadania, partint de "La Ciutat de les Dames" de Christine de
Pizan com a referent històric.
Dirigit per Maria Lluïsa Penelas i Bea Porqueres
Organitza: Oficina de cursos del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Dates: dijous 4 i divendres 5 de maig
Horari: d'11 a 14 h. i de 16.30 a 20 h.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5
Informació: CCCB 93 306 41 33
Preu: 5.000 pta. (3.500 pta. estudiants)
• DONES I COMUNICACIÓ EN TEMPS DIFíCILS
Xerrada dins de les Jornades La llibertat de premsa al món, periodistes en perill,
periodistes a l'exili, que es celebren en motiu del 3 de maig Oia Mundial de la
Llibertat de Premsa els dies 3, 4 i 5 de maig.
Amb la intervenció d'Alejandra Matus, escriptora xilena exiliada, autora del llibre
"El libro negro de la Justicia chilena"; Fatana Ishak Gailani, periodista afganesa,
Premi Príncep d'Astúries; Bojana Lekic, cap de redacció de la ràdio independent
sèrbia Radio B92; Salima Tlemçani, periodista algeriana del diari El Watan
d'Alger i Gloria Helena Rey Rodríguez, periodista colombiana, corresponsal de la
BBC.
Organitza: Dones Periodistes i altres
Data: divendres 5 de maig
Horari: 12 h.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5.
Informació: 93 306 41 00
• DE LA SAL A L 'EURO. UTILITZEM-LO
Xerrada a càrrec d'un membre de CIMAE.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 11 de maig
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 207 22 65
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• LA MUJER MUSULMANA EN EL MUNDO DE HOY
Xerrada a càrrec de Ruksaca Qamber, catedràtica d'estudis paquistanís a
l'Instituta del Próximo Oriente ..
Organitza: Dones d'Horta
Data: dilluns 15 de maig
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
el Feliu i Codina, 20
Informació: Centre Cívic 93 358 08 50
• TU TRIES LA TEVA VIDA
Xerrada-col.loqui.
Organitza: Associació de dones PALAS ATENEA




Informació: 93 274 14 60
e.mail: asso_palasatenea@hotmail.com
• EL DRET A LA IGUALTAT. EL PAPER DE LA DONA A LA NOSTRA
SOCIETAT
Xerrada.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 18 de maig
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65
• 24 DE MAIG DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL
DESARMAMENT
Presentació del projecte "Per una pau que sigui la nostra", premiat en la XIV
Edició del Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany d'enguany, organitzat per
l'Ajuntament de Barcelona.
Organitza: Dones x Dones
Data: dimecres 24 de maig
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
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• INTRODUCCIÓ A LES AVANTGUARDES
Xerrada dins el Cicle d'Art Contemporani.
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 24 de maig
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanchís i Guarner, 5-7
Informació: 93 276 06 52
• RECONOCIMIENTO I PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL
ÁMBITO SANITARIO
Xerrada a càrrec de Consuelo Barela.
Organitza: Llibreria Pròleg




Informació: 93 319 24 25 http://www.mallorcaweb.netlproleg
• 28 DE MAIG DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES
Organitza: Xarxa de Dones per a la Salut (ACTUA DONA, Associació de
Treballadores de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, Dep. de la Dona
de FSP d'UGT, Dona i Salut-Comissió pel Dret a l'Avortament, Grup AGATA,
Programa Dona Salut i Qualitat de Vida del CAPS, Sec. Dona de la CONC, Sec.
de la Dona de la FSC de CCOO, TAMAIA i TITANIA)
Data: dilluns 29 de maig
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
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I CURSOS, SEMINARiS, ....
• ESCRIVINT
Taller d'iniciació en el món de l'escriptura, a partir de tècniques per motivar i
desbloquejar el procés creatiu. A càrrec de Mercè Martí Aroles.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts de maig i juny
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25 http://www.mallorcaweb.netlproleg
Preu: 8.000 pts. mensuals
• LES AGRESSIONS SEXUALS I MAL TRACTAMENTS
Curs de formació a càrrec de professionals de l'Associació ( psicoterapeuta,
advocada i altres).
Organitza: Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment
Dates: els divendres del 28 d'abril al 26 de maig
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Casa Elizalde
València, 302
Informació i inscripcions: AADAS 93 231 95 93
• TALLER DE CUINA DE LES FILIPINES
A càrrec d'Alícia Gratil, especialista en tradicions filipines.
Organitza: Museu Etnològic
Dates: tots els dissabtes fins I'll de desembre de 2000
Horari: de 10 a 13 h.
Lloc: Museu Etnològic
Pg. Santa Madrona, 22
Informació: 93 424 68 07
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• GRATIS ET AMORE: L'ENSENYAMENT DE L'ORDRE SIMBÒLIC DE LA
MARE
Seminari que pretén reforçar un pensament de fons que ajudi a crear noves
relacions entre dones i homes - que ens allunyi de la violència i de la
discriminació sexual - i que hauria de repercutir en àmbits més amplis (familiars,
polítics, socials ... ).
Amb la participació d'Esther Hachuel, Nuria Pérez i Chiara Zamboni.
Organitza: DUODA, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona
Data: dissabte 6 de maig
Horari: de 10.30 a 14 h. i de 17 a 18.30 h.
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Comerç,36
Informació: DUODA, 93 448 13 99
• A TRAVÉS DE LA MEVA MEMÒRIA
Taller vivencial. La memòria connecta amb totes les experiències passades però
també és la porta oberta al futur. En ella hi viuen percepcions, intuïcions,
observacions i motivacions. I tot això configura la manera de ser, pensar i sentir.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dissabtes de maig
Horari: d'11 a 14 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25 http://www.mallorcaweb.net/proleg
Preu: 10.000 pts.
• CONGRÉS INTERNA ClONAL EMPRESÀRIES DEL SEGLE XXI
Davant l'arribada del tercer mil·leni, la FIDEM veu la necessitat de realitzar una
trobada internacional de dones emprenedores, amb l'objectiu d'analitzar els
reptes de les emprenedores i empresàries del S. XXI. .
En aquesta trobada s'ofereix la possibilitat de participar en la ronda de negocis i
poder contactar amb empresàries, emprenedores i associacions d'arreu del món,
en especial dels EEUU, Europa, Països de l'Est d'Europa i de la Mediterrània.
Organitza: FIDEM, Fundació Internacional de la Dona Emprenedora
Dates: dilluns 22 i dimarts 23 de maig
Horari: de 9 a 17 h.
Lloc: Auditori Palau de la Generalitat de Catalunya
Preu inscripció: fins el 15 d'abril 20.000 pts. / a partir del 16 d'abril 35.000 pts.
Informació: FIDEM
Centre Tècnic per la Dona
Via Laietana, 9-11, bxs.
Tel. 93 268 12 55 Fax 93 268 16 78 e-mail: neusctd@ctdona.es
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• DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES: I Seminari
de reflexió sobre polítiques municipals per a la salut integral de les dones.
Jornada de treball en commemoració del Dia Internacional d'Acció per la Salut
de les Dones, que té com a objectiu aprofundir en la reflexió de les polítiques
municipals per tal d'aconseguir uns serveis integrals de salut de les dones càlids,
i de qualitat. Dirigit a responsables polítiques i tècniques de programes
municipals de dones i específicament que treballen a l'àmbit de la salut de les
dones.
Organitza: Àrea de Salut Pública i Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la
Diputació de Barcelona i el Pla Municipal de les Dones de l'Ajuntament de
Barcelona
Data: divendres 26 de maig
Horari: de 9 a 14,30 h.
Lloc: Sala d'Actes del Vagó de l'Edifici del Rellotge
Recinte Escola Industrial, C. Urgell, 187
Inscripció: gratuïta i es farà segons ordre de sol·licitud a:
Àrea de Salut Pública de la Diputació de Barcelona (Esperanza Aguilá)
Edifici del Rellotge P planta
C. Urgell, 187
Telèfon 93 4022222 - 7106
Fax 93 4022491
E-mail: aguilade@diba.es
• SALUD REPRODUCTIVA EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA: HECHOS Y
ASPIRACIONES
Seminari que pretén, fonamentalment, identificar les demandes no cobertes i les
necessitats emergents en l'àmbit de la salut reproductiva que afecten les dones i
les famílies de la zona mediterrània. Així mateix, tractarà d'analitzar l'impacte de
la violència contra les dones i les famílies a la zona dels Balcans i a Algèria
sobre la salut materna infantil, tot buscant modalitats d'intercanvi d'experiències.
Organitza: Associació Salut i Família, amb el suport de l'Ajuntament de
Barcelona
Dates: divendres 26 i dissabte 27 de maig
Horari: divendres de 9 a 13.30 i de 15.30 a 17.45 h. i dissabte de 10 a 14 h.
Lloc: Sala d'Actes. Casal del Metge
Via Laietana, 31
Inscripció: Gratuïta. Cal remetre la fitxa d'inscripció que figura al final d'aquesta
agenda.
Informació: As. Salut i Família, Tel. 93 268 24 53, Fax 93 319 85 66
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• PROGRAMA D'INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A DONES IMMIGRANTS
EXTRACOMUNITÀRIES
Programa de formació ocupacional que té coma objectiu facilitar el camí d'accés
al món laboral dins la societat d'arribada, per oferir a les dones els recursos i
eines necessàries per accedir a un lloc de treball digne que els hi permeti
afrontar la seva vida d'una forma autònoma i en condicions d'igualtat amb la
resta de treballadors i treballadores.
El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, coneixement
de l'entorn, idioma, ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat e higiene i
90 hores de pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
• CURS D'AUXILIAR D'AJUDA DOMICILIARIA
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar a les
participants els coneixements tècnics bàsics per a desenvolupar les tasques de
cura inherents a l'atenció sòcia-sanitària a les persones de la llar.
El curs està adreçat a dones en situació d'atur, amb nivell de formació equivalent
a certificat escolar i amb o sense experiència laboral.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Durada: 555 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
• CURS DE SERVEIS D'ARRANJAMENT DE ROBA
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar a les
participants els coneixements tècnics bàsics necessaris per a desenvolupar amb
rigorositat professional les tasques pròpies de tractament de roba nova i usada
del sector de serveis d'arranjament de roba.
El curs està adreçat a dones en situació d'atur, amb nivell de formació equivalent
a certificat escolar i amb a sense experiència laboral.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Durada: 260 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
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• CURS D'AJUDANT DE CUINA PER A DONES ATURADES
Curs de formació ocupacional que té com a objectiu proporcionar una formació
de qualitat en el sector de la restauració per a dones menors i majors de 25 anys
amb especial dificultat per entrar al món laboral.
El programa s'articula amb els següents mòduls: orientació laboral, català tècnic,
ajudant de cuina, nutrició, medi ambient, seguretat e higiene i 90 hores de
pràctiques en empreses.
Organitza: SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral
Dates: a concretar
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h.
Durada: 425 hores
Lloc: SURT
Bruc, 5, 1 r 2a
Informació i inscripció: SURT 93 268 02 57
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I ALTRES ACTES I
• MÁS FUERTE QUE SU DESTINO
Videofòrum.
Organitza: Associació de dones PALAS ATENEA




Informació: 93 274 14 60
e.mail: asso_palasatenea@hotmail.com
• MOTS EN FEMENí
Acte de presentació, en el marc de la 5a Setmana Cultural del 1 r de Maig de la
CONC, de Mots en femení, publicació didàctica i lúdica sobre la història de les
dones.
Organitza: Secretaria de la Dona de CCOO
Data: dimecres 3 de maig
Horari: 18 h.
Lloc: Sales 11 i 12 de la CONC
Via Laietana, 16, 1 a
Informació: 93 481 28 52 / 27 07
• VISITA AL PARC GÜELL
Sortida cultural.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 4 de maig
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65
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• DONES, TREBALL I SINDICALISME A CATALUNYA, 1939-1978 (II)
Acte de presentació, en el marc de la 5a Setmana Cultural del 1 r de Maig de la
CONC, del tercer volum de la col·lecció "Estudis del món del treball". Aquesta
publicació recull els nous perfils bicqràfics de dones sindicalistes entrevistades,
a partir del desenvolupament del projecte "Biografies obreres. Fonts orals i
militància sindical".
A càrrec de Margarita Álvarez, presidenta de l'Institut Català de la Dona; Cristina
Borderías, professora de la UB i membre de la comissió de direcció del projecte
"Biografies obreres, Fonts orals i militància sindical"; Anna Bosch, sindicalista
entrevistada i Conchi G. Villar, llicenciada en història per la UB i autora.
Organitza: Fundació Cipriano García-Arxiu Històric de la CONC
Data: dijous 4 de maig
Horari: 19 h.
Lloc: Sala núm. 1 d'Argenteria, planta 1
entrada per Via Laietana, 16
Informació: 93 481 28 52 / 27 07
• JOC 8 DE MARÇ
Presentació del Joc 8 de Març a càrrec de les seves autores, membres del Grup
de Dona del CCU, que té per objectiu fer-nos conscients de la rellevància
històrica de les dones en el progrés cultural, social, científic, espiritual i artístic
de la nostra civilització.
Organitza: Grup Dona del Centre Cristià dels Universitaris (CCU)
Data: dijous 4 de maig
Horari: 20 h.
Lloc: Local del CCU
Villarroel, 81, bxs.
Informació: 93 323 33 68
• VISITA COMENTADA AL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMíLIA
Organitza: Associació de dones PALAS ATENEA
Data: dissabte 6 de maig
Horari: 10 h.
Informació: 93 274 14 60
e.mail: asso_palasatenea@hotmail.com
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• ANNA I W/SLAWA. DUES POETESSES DE L'EST
Lectura poètica de dues poetesses: Anna Akhmàtova (russa) i Wislawa
Szymborska (polonesa - Premi Novell de literatura 1996). Ambdues marcades
per la revolució, la guerra i la seva idea de llibertat. A càrrec de Carme Callol i
M. Jesús Lleonart.
Organitza: Taleia





Informació: 93 488 05 90
• GRAN FESTA DE SANT PONÇ
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 11 de maig
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
Informació: 93 358 36 14
• FESTA DE LA PRIMAVERA
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dissabte 13 de maig
Horari: tot el dia
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanchís i Guarner, 5-7
Informació: 93 276 06 52
• BIBLIOTECA DE MUJERES. CONSTRUYENDO NUESTRO PASADO
Presentació de la col·lecció "Biblioteca de mujeres. Construyendo nuestro
pasado", dirigida per Cristina Segura, a càrrec de Montserrat Cabré, Ana Iriarte,
Isabel de Riquer i Cristina Segura. Aquesta col·lecció va néixer amb el ferm
propòsit de donar a conèixer dones que han tingut un paper important en molts
anys d'història però que, per "circumstàncies diverses", no han tingut la
repercussió que les seves obres mereixien.
Organitza: Llibreria Pròleg




Informació: 93 319 24 25 http://www.mallorcaweb.net/proleg
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• LECTURA DE POEMES DE PABLO NERUDA
Acte dins el Cicle d'Art Contemporani, a càrrec d'una canta-autora.
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 17 de maig
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanchís i Guarner, 5-7
Informació: 93 276 06 52
• SORTIDA A MONTSERRA T
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 18 de maig
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
Informació: 93 358 36 14
• CUANDO UN HOMBRE AMA A UNA MUJER
Videofòrum de la pelIicuía d'Andy García i Meg Ryan.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 25 de maig
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
Informació: 93 358 36 14
• QUERIDA MA TILDA
Anàlisi del llibre Querida Matilda de Susanna Tamaro.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 25 de maig
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65
• EL CÒDEX DE LAS HUELGAS (S. XIII) I MÚSICA RELIGIOSA DEL S. XX
Concert a càrrec de ACTEA, Cor femení, amb la direcció de Carles-Josep
Comalada.
Organitza: Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona





Informació: 93 488 05 90
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• VISITA A LA FUNDACIÓ TÀPIES
Acte dins el Cicle d'Art Contemporani.
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 31 de maig
Horari: 17 h.
Informació: 93 276 06 52
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I EXPOSICIONS
• FARS DEL SEGLE XX: WIRGINIA WOOLF
Instal·lació sobre Virginia Woolf, vista per Nora Catelli i Eugènia Balcells, que
admet diversos itineraris i lectures. El resultat no pretén ser una interpretació de
Virginia Woolf ni un objecte a partir d'aquesta autora. Més aviat consisteix en una
sèrie de tries temàtiques i formals sobre la seva vida i obra.
Organitza: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Dates: del dimarts 18 d'abril al diumenge 28 de maig
Horari: dt., dj. i dv., d'11 a 14 h. i de 16 a 20 h./dc. i dss., d'11 a 20 h./dg. i
festius, d'11 a 19 h.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5.
Informació: 93 306 41 00
* Entrada lliure
• LíNIES CORBES
Exposició de dibuixos de Rubens Tosi.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: maig
Data inauguració: divendres 5 de maig a les 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25 http://www.mallorcaweb.netlproleg
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I PREMIS I CONCURSOS
• UN ESPAI PROPI, UN FILM COL·LECTIU
Projecte que, per quart any consecutiu, convida totes les dones a que enregistrin
en una cinta de vídeo aquells aspectes de la seva realitat que signifiquin amb
més propietat la seva relació amb l'entorn.
L'objectiu és aconseguir cada any un conjunt de vídeos, tan ampli com sigui
possible, sobre el punt de vista de les dones en relació a un motiu de reflexió
comuna.
Una selecció de les filmacions presentades s'exhibirà a la VIII Mostra
Internacional de Films de Dones que tindrà lloc del 12 al 18 de juny de 2000.
Tema: Els plaers
Durada: un minut
Termini de presentació: dimarts 30 de maig
Lloc: Drac Màgic
València, 248, pral. 1 a.
08007 Barcelona
T. 9321600 04 - Fax 93 215 35 19 - e.mail: drac@kaos.es
Organitza: Drac Màgic, amb la col·laboració de diverses entitats i institucions
• l/ CONCURSO DE CARTELES 8 DE MARZO
Poden participar totes les dones de nacionalitat o residència a l'Estat Espanyol.
Hi haurà de figurar la llegenda "8 de Marzo Oía Internacional de la Mujer", i el
tema estarà relacionat amb el dia en que es commemora.
Els cartells han de ser originals i inèdits de 50 x 75 cm.
El cartell guanyador serà utilitzat per anunciar les activitats del 8 de març de
l'any 2001.
Premi: 150.000 pts.
Lliurament originals: Registro del Ayuntamiento de Avilés (Plaza de España, t ,
33401 Avilés, Asturias).
Termini de presentació: de 1'1 al 31 de maig de 2000
Informació: Servicios Municipales de la Mujer 985 52 75 46
Organitza: Concejalía de la Mujer, Ayuntamiento de Avilés
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• l/ CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 8 DE MARZO
Poden participar totes les dones de nacionalitat a residència a l'Estat espanyol.
El tema de les fotografies estarà relacionat amb el dia en que es commemora.
Les fotografies podran ser en blanc i négre i en color. El número d'obres
presentades per cada autora no excedirà de 5 en blanc i negre i de 5 en color,
muntades en suport de cartolina una mica més gran que la fotografia.
Mides: blanc i negre 24 x 30 màxim i 18 x 24 mínim
color 20 x 25 màxim i 15 x 20 mínim
Premi: blanc i negre 1 e premi 100.000 pts. i 2n premi 50.000 pts.
color 1 e premi 100.000 pts. i 2n premi 50.000 pts.
Lliurament originals: Registro del Ayuntamiento de Avilés (Plaza de España, 1,
33401 Avilés, Asturias).
Termini de presentació: de 1'1 al 31 de maig de 2000
Informació: Servicios Municipales de la Mujer 985 52 75 46
Organitza: Concejalía de la Mujer, Ayuntamiento de Avilés
• PREMIO MARÍA TERESA LEÓN PARA AUTORAS DRAMÁ T/CAS 2000
Per tal de propiciar i afavorir l'escriptura d'obres literàries dramàtiques per part
de les dones.
Podran participar totes les dones escriptores de textos literaris dramàtics, amb
obres escrites en castellà, català, gallec a euskera i d'una extensió equivalent a
la durada normal d'un espectacle.
El veredicte del jurat es farà públic al Acta Anual de Entrega de Premios de la
ADE, que tindrà lloc en les últimes setmanes de l'any 2000.
Prem i: lliurament d'un certificat acreditatiu, una petita estàtua realitzada pel
pintor i escultor José Hernández i una dotació de 1.350.000 pts. També es
concedirà un ACCÈSSIT dotat de 625.000 pts. acompanyat d'un certificat
acreditatiu.
Lliurament originals: els originals per triplicat hauran d'enviar-se a l'Asociación
de Directores de Escena de España, Costanilla de los Angeles, 13, bajo izq.,
28013 Madrid (indicant en el sobre: "Para el Premio María Teresa León").
Termini de presentació: 15 de setembre de 2000
Organitza: Instituto de la Mujer i la Asociación de Directores de Escena de
España, amb la collaboracíó de la Fundación Autor de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE).
zs, Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem
que ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat, al
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD:
Av. Diagonal, 233, Sa., 08013 Barcelona.
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